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УДК 669.046:532      
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ И 
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ 
Гичёв Ю. А.1, Ступак М. Ю.2, Перцевой В. А.3 
 
Ниже приведена классификация способов сушки сталеразливочных ковшей известных 
в мировой практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример расчета коэффициента теплоотдачи продуктами сгорания топлива приводится 
для сталеразливочного ковша емкостью 160 т. Исходные данные для расчета представлены в 
таблице. 
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Способысушки сталеразливочных ковшей  
Открытого типа 
степлоотбойной плитою 
Закрытого типа 
с теплозащитнымэкраном 
С помощью продуктов 
сгорания топлива 
Стационарная 
 подача топлива 
Перемещение факела в 
рабочем пространстве 
ковша 
Создание резонанса 
при пульсационной 
подаче топлива и/или 
окислителя 
Инфракрасным 
излучением 
СВЧ излучением Электро-
нагревательными 
элементами из 
токопроводящих 
тканей  
Пульсационная  
подачатоплива и/или 
окислителя 
Дифференцированная 
(импульсная) подача 
топлива 
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Наименование величины 
Обозна-
чение 
Значе-
ние 
Размер-
ность 
Объем рабочей кладки ковша рV  5,51 
3м  
Плотность высокоглиноземистого огнеупора МКС-72 вго  2500 3м
кг
 
Удельные расходы теплоты на испарение влаги  r 2256500 
кг
Дж
 
Масса влаги, которая испаряется в процессе сушки  влW  2772,7 кг 
Площадь внутренней поверхности рабочей кладки ковша вF  39,22 
2м  
Температура продуктов сгорания топлива в рабочем 
объеме ковша, которая определяется по показаниям 
сухого термометра 
спсt  1176 С
  
Объемная энтальпия продуктов сгорания топлива ..спI  21136 3
пнм
кДж
 
Плотность топлива при нормальных условиях пн  0,75 3
пн
п
м
кг
 
Длительность процесса сушки ковша суш  12 год. 
 
Массовая скорость сушки (интенсивность сушки) составит: 
годм
кг
F
W
N
сушв
вл
суш




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
 .   (1) 
Определяется массовая энтальпия продуктов сгорания топлива при температуре 
продуктов сгорания топлива в рабочем пространстве ковша, по показаниям сухого 
термометра С1176t спз
 : 
ппн
сп
сп
кг
кДжI
I 28018
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21136..
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
 .    (2) 
Определяется температура продуктов сгорания топлива в рабочем пространстве 
ковша, по показаниям влажного термометра: 
СIt спвлпс
13757280185,436,56lg5,43 ..  .
   (3) 
Рассчитывается коэффициент теплоотдачи в процессе сушки сталеразливочных 
ковшей: 
    Км
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